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Etude de Paganini No. l in G Minor 
Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 "Appassionata" 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Carnaval, Op. 9 
Preambule 
Pierrot 
Arlequin 
Valse noble 
Eusebius 
Florestan 
--lnterm,~~,on-
Coquette 
Replique (Reply) 
Papillons (Butterflies) 
A.S.C.H. - A.C.H.A. 'Lettres dansantes' 
Chiarina 
Chopin 
Estrella 
Reconnaissance (Recognition) 
Pantalon et Colombine 
Valse allemande (German Dance) 
Intermezzo: Paganini - Valse allemande (reprise) 
Aveu (Avowal) 
Promenade 
Pause 
Marc he des "Da vidsbtindler" contre !es Philistins 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
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